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2 A d j u s t e d  T r e a t m e n t  Means f o r
Time t o  C o m p l e t i o n
3 A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r
Humber o f  P r o b l e m s  C o r r e c t
4 A d j u s t e d  T r e a t m e n t  Means f o r
Humber o f  P r o b l e m s  C o r r e c t
A b s t r a c t
E i g h t y  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  who w ere  e n r o l l e d  i n  
i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  w e re  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t s  w h i c h  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  on  a  g o a l  
d i r e c t e d  t a s k  h a s  on p e r f o r m a n c e  a n d  a t t i t u d e s .  The Ss 
w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  one o f  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  
d e f i n e d  by  t y p e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  The 
Sis w e re  e i t h e r  p e r m i t t e d  t o  s e l e c t  o r  w e re  a s s i g n e d  p e r f o r m ­
a n c e  g o a l s  a n d  w e re  e i t h e r  p e r m i t t e d  t o  s e l e c t  o r  w e re  
a s s i g n e d  a  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t o  p e r f o r m  a n  a r i t h m e t i c  t a s k .  
The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t y p e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c a n  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
h a v e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  on  p e r f o r m a n c e  a n d  a t t i t u d e s  i n  a  
g o a l  d i r e c t e d  a c t i v i t y *
i v
1' THE EFFECTS OF PARTICIPATION IN 
GOAL SETTING AND METHODS SELECTION 
Jam es  G. J o n e s  
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  a t  Omaha
S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  H a w th o rn e  s t u d i e s  ( R o e t h -  
l i s b e r g e r  & D i c k s o n ,  1939)  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  a p p l i e d  p s y c h o l o g y  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  m o t i v a t i o n a l  d e t e r m i n a n t s  o f  work  p e r f o r m a n c e .  One 
r e s u l t  o f  t h i s  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s  h a s  b e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  n u m b e r  o f  t h e o r i e s  t o  e x p l a i n  and p r e d i c t  work  b e h a v i o r s .  
Among t h e  m o s t  w e l l  known o f  t h e s e  t h e o r i e s  a r e s  i n c e n t i v e  
t h e o r y  ( P o r t e r  & L a w l e r ,  1 9 6 8 ) ,  t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  d i s s o ­
n a n c e  ( F e s t i n g e r ,  1 9 5 7 ) ,  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  ( M c C l e l l a n d ,  
A t k i n s o n ,  C l a r k ,  & L o w e l l ,  1953)#  j o b  s a t i s f a c t i o n - d i s s a t i s -  
f a c t i o n  ( H e r z b e r g ,  M a u s n e r ,  & S y n d e rm a n ,  1 9 5 9 ) ,  n e e d  h i e r a r c h y  
(M as lo w ,  1 95 ^ )#  i n s t r u m e n t a l i t y  t h e o r y  (Vroom, 1 9 6 4 ) ,  and  
c o n s i s t e n c y  t h e o r y  (K o rm an , 1 9 7 0 ) .  As a  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  
t h e  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  w ork  b e h a v i o r ,  a  n um b er  o f  
s p e c i f i c  i m p l e m e n t a t i o n  s y s t e m s  f o r  m a n a g e r i a l  a p p l i c a t i o n  
h a v e  a l s o  b e e n  p r o p o s e d  i n c l u d i n g :  j o b , e n r i c h m e n t  ( H e r z b e r g ,
1 9 6 6 ) ,  S y s te m  4 ( L i k e r t ,  1 9 6 7 )# T h e o r y  I  (M c G re g o r ,  I 9 6 0 ) ,  
a c h i e v e m e n t  t r a i n i n g  ( M c C l e l l a n d ,  1 9 6 1 ) ,  t h e  m a n a g e r i a l  g r i d  
( B l a k e  & M o u to n ,  1 9 6 4 ) ,  and  m anagem en t  by o b j e c t i v e s  ( O d i o m e ,  
1 9 6 5 5 •
One p o i n t  o f  c o m m o n a l i t y  b e tw e e n  m o s t  o f  t h e s e  b e h a v i o r a l
a p p r o a c h e s  t o  m anagem en t  h a s  b e e n  a  s t r o n g  e m p h a s i s  on  em-
2p l o y e e  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g *  T h i s  p o s i t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  e n u n c i a t e d  i n  much o f  t h e  w r i t i n g  c o n c e r n i n g  
m anag em en t  by  o b j e c t i v e s  (MBO) w h ere  s u b o r d i n a t e  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  o f t e n  m e n t i o n e d  a s  a n  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  sy s te m *
D e s p i t e  t h e  g e n e r a l  a p p e a l  f o r  p a r t i c i p a t i v e  p r a c t i c e s  
i n  MBO s y s t e m s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  how much and  i n  w h a t  f o rm  
h a s  b e e n  l a r g e l y  n e g l e c t e d *  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  d e f i c i e n c y  
o f  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  b e e n  d e s i g n e d  
t o  e x a m in e  t h e  a t t i t u d i n a l  a n d  p e r f o r m a n c e  e f f e c t s  o f  p a r t i c ­
i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  on  a  g o a l  d i r e c t e d  a c t i v i t y .
M anagem ent  By O b j e c t i v e s  
MBO i s  t h e  m anagem en t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  by 
m ean s  o f  g o a l  d i r e c t e d  a c h i e v e m e n t .  The p h i l o s o p h y  o f  t h i s  
a p p r o a c h  i s  t h a t  p e r f o r m a n c e  c a n  be m a x im iz e d  by ;  ( a )  a n a l y z ­
i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  j o b ,  (b )  e s t a b l i s h i n g  s p e c i f i c  
p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s  d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  t h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  
a n d  ( c )  f o c u s i n g  p r o d u c t i v e  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
t h o s e  o b j e c t i v e s .  I n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  o r g a n i z a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  c a n  t h e n  be a s s e s s e d  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  g o a l s  
e s t a b l i s h e d  and  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  t h o s e  g o a l s  a r e  a c h i e v e d .
H i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t . As w i t h  many t h e o r i e s  o r  c o n ­
c e p t s ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  MBO a p p r o a c h  h a s  b e e n  s u c h  t h a t  
i t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  a s s i g n  I t  a  s p e c i f i c  b e g i n n i n g  
o r  f o u n d e r .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t h r e e  men who a r e  f r e q u e n t l y  
c r e d i t e d  a s  h a v i n g  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s h a p i n g  
o f  p r e s e n t  MBO p h i l o s o p h i e s .  T hose  men a r e  D o u g l a s  M cG re g o r ,
P e t e r  D r u c k e r ,  an d  G eorge  O d i o m e .
M cG re g o r* s  e f f o r t s  w e re  l a r g e l y  a n  a t t e m p t  on  h i s  p a r t
t o  d e v e l o p  a n  im p r o v e d  s y s t e m  o f  p e r f o r m a n c e  a p p r a i s a l
.          /  __________
r a t h e r  t h a n  t o  i n i t i a t e  t h e  movement  t o w a r d  a n  e n t i r e l y  new 
m a n a g e r i a l  s t r a t e g y ,  b u t  i t  i s  h i s  work  t h a t  i s  o f t e n  
c o n s i d e r e d  a s  p r o v i d i n g  t h e  f i r s t  r e a l  s t i m u l u s  t o w a r d  a  MBO 
a p p r o a c h  ( S t r a u s s ,  1 9 7 2 ) .  M cG regor  f e l t  t h a t  t h e  m a j o r  
r e a s o n  why p e r f o r m a n c e  a p p r a i s a l s  o f t e n  f a i l e d  t o  p r o d u c e  
t h e  d e s i r e d  r e s u l t s  was b e c a u s e  s u p e r i o r s  d i s l i k e d  p l a y i n g  
God a n d  s i t t i n g  i n  Ju d g m e n t  o v e r  t h e i r  s u b o r d i n a t e s 1 w o r t h  
(M c G re g o r ,  1 9 5 7 ) .  To a l l e v i a t e  t h i s  s i t u a t i o n  he  recommended 
t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  e s t a b l i s h  h i s  own p e r f o r m a n c e  g o a l s ,  
t h a t  he  s h o u l d  r e v i e w  th em  w i t h  h i s  s u p e r v i s o r ,  a n d  t h a t  
t h e s e  g o a l s  s h o u l d  t h e n  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a n  “a p p r a i s a l 1* 
w h i c h  w o u ld  i n  r e a l i t y  s e r v e  a s  a  c o u n s e l i n g  s e s s i o n .  The 
n e t  a f f e c t  was a n t i c i p a t e d  t o  be a  s h i f t  i n  t h e  s u p e r v i s o r * s  
r o l e  f r o m  t h a t  o f  a  p e r s o n  t o  be f e a r e d  t o  t h a t  o f  a  p e r s o n  
who w ou ld  t r y  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s u b o r d i n a t e  i n  h i s  d e v e l o p m e n t  
a n d  i n  a c h i e v i n g  h i s  own g o a l s .
D r u c k e r 1s c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  MBO was q u i t e  
d i f f e r e n t  i n  n a t u r e .  H i s  p u r p o s e  was t o  p r o m o te  a  m a n a g e r i a l  
p h i l o s o p h y  w h i c h  f o c u s e d  u p o n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s p e c i f i c  
p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  ( D r u c k e r ,  1954)*  A c c o r d i n g  t o  D r u c k e r ,  
t h e  s y s t e m  s h o u l d  be d e v e l o p e d  an d  u s e d  t o  o r g a n i z e  a n d  
e x p l a i n  t h e  w h o le  r a n g e  o f  b u s i n e s s  p h e n o m e n a ,  t o  t e s t  t h o s e  
s t a t e m e n t s ,  t o  p r e d i c t  b e h a v i o r ,  t o  a p p r a i s e  t h e  s o u n d n e s s  o f  
d e c i s i o n s ,  t o  e n a b l e  p r a c t i c i n g  b u s i n e s s m e n  t o  a n a l y z e  t h e i r
4own e x p e r i e n c e  and  t o  im p ro v e  p e r f o r m a n c e .  Thus D r u c k e r  d i d  
i n  f a c t  d e l i b e r a t e l y  s e e k  t o  f o r m u l a t e  a  new d i m e n s i o n  o f  
m anagem en t  p h i l o s o p h y  w h ic h  f o c u s e d  s q u a r e l y  u p o n  g o a l  
o r i e n t e d  a c h i e v e m e n t ,  a n d  by d o i n g  so  he p r o v i d e d  a  s t r o n g  
i m p e t u s  i n  t h e  movement t o w a r d  MBO,
The l a s t  o f  t h e  t h r e e  p i o n e e r s  o f  MBO, O d i o m e ,  I s  known 
more f o r  h a v i n g  - p o p u l a r i z e d  t h e  c o n c e p t  t h a n  f o r  h a v i n g  
p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  i t .
I t  was he who f o r m a l l y  d e v e l o p e d  m e th o d s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a ­
t i o n  o f  MBO a s  a  c o m p l e t e  m anagem en t  s y s t e m  ( O d i o r n e ,  \ 9 6 5 ) • 
H i s  a n a l y s i s  o f  t h e  a p p r o a c h  i s  s t i l l  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
c l a s s i c a l  p o s i t i o n ,  a n d  i t  r e m a i n s  a s  t h e  p r e d o m i n a n t  p o s i ­
t i o n  on t h e  s u b j e c t  t o d a y  ( L e v i n s o n ,  1 9 7 2 ) .
A lm o s t  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  t h e  c o n c e p t  o f  g o a l  d i r e c t e d  
m anagem en t  h a s  b e e n  e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d ,  an d  a d o p t i o n  
o f  v a r i a t i o n s  o f  t h e  b a s i c  m o d e l  h a v e  b e en  w i d e s p r e a d  
t h r o u g h o u t  i n d u s t r y  (NICB, 1 9 6 4 ) .  T o d ay ,  MBO i n  many 
o r g a n i z a t i o n s  i s  a c c e p t e d  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  m an a g e ­
r i a l  p r o c e s s  ( L e v i n s o n ,  1 9 7 2 ) ,  a n d  i t  seems a  c e r t a i n t y  t h a t  
i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x e r t  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  u po n  
m an ag em en t  s t y l e s  f o r  some t i m e  t o  come.'
The MBO p r o c e s s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s -
o d m m m  —u —nuasap mtmuarm nast reiw egmaifn -muati s—^
a g r e e m e n t  a s  t o  how a  MBO s y s t e m  s h o u l d  be i m p l e m e n te d  an d  
u t i l i z e d ,  t h e  b a s i c  p r o c e s s  a s  i t  i s  p r e s e n t l y  e m p lo y ed  
t y p i c a l l y  c o n s i s t s  o f  f i v e  k e y  e l e m e n t s  ( L e v i n s o n ,  1 9 7 0 ) ,  
F i r s t ,  t h e r e  i s  j o i n t  d i s c u s s i o n  b e tw e e n  t h e  s u p e r i o r  a n d
t h e  s u b o r d i n a t e  t o  i d e n t i f y  an d  d e f i n e  t h e  a c t u a l  c o n t e n t
an d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  s u b o r d i n a t e d  p o s i t i o n .  S e c o n d ,  
p e r f o r m a n c e  g o a l s  f o r  t h e  s u b o r d i n a t e  a r e  d e v e l o p e d  v i a  a  
p r o c e d u r e  o f  j o i n t  i n p u t s  f ro m  b o t h  men. T h i r d ,  p e r i o d i c  
m e e t i n g s  a r e  h e l d  t o  d i s c u s s  t h e  p r o g r e s s  w h i c h  i s  b e i n g  
m a d e . t o w a r d  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s .  F o u r t h ,  
c h e c k p o i n t s  a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e v a l u a t i o n .
And f i f t h ,  p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  a r e  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  
o r i g i n a l  o b j e c t i v e s .
I n  p r a c t i c e  t h i s  p r o c e s s  i s  f r e q u e n t l y  a l t e r e d  on a n  
a d  h o c  b a s i s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  o f  
s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s ,  b u t  t h i s  b a s i c  o u t l i n e  r e m a i n s  a  r e l a ­
t i v e l y  s t a n d a r d  m ode l  o f  t h e  MBO a p p r o a c h .
E v a l u a t i o n  o f  t h e  MBO a p p r o a c h . A s s e s s m e n t s  o f  MBO 
p r o g r a m s  o f t e n  p r o c l a i m  a  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  f o r  t h e  
a p p r o a c h  i n c l u d i n g  im p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  and  u n d e r s t a n d i n g ,  
im p r o v e d  p l a n n i n g ,  im p r o v e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  e v a l u a t i o n ,  
more a c c u r a t e  p e r f o r m a n c e  a p p r a i s a l s ,  s t a b i l i z a t i o n  o f  p r o f i t  
a t t a i n m e n t ,  im p ro v e d  m anagem en t  d e v e l o p m e n t ,  im p r o v e d  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  i n n o v a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  
a b i l i t i e s ,  a n d  g r e a t e r  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  ( M a l i ,  1972;  
M e y e r ,  K ay ,  & F r e n c h ,  1965;  R a i a ,  1965)*  The r e s u l t s  o f  
MBO p r o g r a m s  w h i c h  h a v e  a c t u a l l y  b e e n  a t t e m p t e d  h a v e  n o t ,  
h o w e v e r ,  e n j o y e d  u n i v e r s a l  s u c c e s s  (NiOB, 1 9 6 8 ; S t r a u s s ,
1 9 7 2 ) .  A l s o ,  t h e  r e s u l t s  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  (M y e r s ,  19 6 6 ;
R a i a ,  1 9 6 6 ; S t e d r y  & Kay,  1966;  T o s i  & C a r r o l l ,  19 6 8 ) h av e  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  i m p l e m e n t a t i o n  a t t e m p t s  
h a v e  b e e n  h i g h l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  m a n n e r  I n  w h ic h  t h e  MBO
6p r o g r a m  i s  c a r r i e d  o u t .
L e v i n s o n  (1 9 7 0 )  i s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  o f  MBO a s  i t  
i s  p r e s e n t l y  p r a c t i c e d .  I n  h i s  o p i n i o n  t h e  v e r y  p u r p o s e  o f  
MBO i n  t h e  t y p i c a l  a p p l i c a t i o n  i s  m i s d i r e c t e d  a n d  m i s u s e d .
He a c c u s e s  t h e  p r o c e s s  o f  n o t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  p e r s o n a l  
g o a l s ,  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  p r o c e s s  t a k e s  
p l a c e ,  o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e tw e e n  s u p e r i o r s  and  
s u b o r d i n a t e s .  He c h a r a c t e r i z e s  t h e  t y p i e a l  p r o g r a m  a s  one i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  g o a l s  w h i c h  h a v e  t h e  
g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y  o f  e n h a n c i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e  r a t i n g  
r a t h e r  t h a n  p r o m o t i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  r e s u l t s  w h i c h  w i l l  
p r o v i d e  maximum c o n t r i b u t i o n  t o  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n a l  o b ­
j e c t i v e s .
A l t h o u g h  n o t  n e a r l y  a s  c r i t i c a l  a s  L e v i n s o n ,  S t r a u s s  
(1 9 7 2 )  a l s o  f e e l s  t h a t  MBO i s  n o t  p r o d u c i n g  op t im um  r e s u l t s  
i n  many o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  d i r e c t i o n  I t  h a s  t a k e n .  
He i d e n t i f i e s  t h r e e  p o s s i b l e  p u r p o s e s  f o r  a  MBO s y s t e m ;
( a )  a  p r o c e s s  f o r  p e r s o n n e l  a p p r a i s a l ,  ( b )  a  m eans  o f  com­
m u n i c a t i n g  m anagem en t  p r i o r i t i e s ,  a n d / o r  ( c )  a n  a p p r o a c h  t o  
o r g a n i z a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g .  He 
s t a t e s  t h a t  p r e s e n t  p r a c t i c e  i s  l a r g e l y  c e n t e r e d  on  commu­
n i c a t i o n  o f  m anagem en t  p r i o r i t i e s  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  
o f t e n  becom es  J u s t  a n o t h e r  d e v i c e  t o  h e l p  a u t h o r i t a r i a n  
m a n a g e r s  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  s u b o r d i n a t e s .  He f e e l s  
t h a t  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e a l  p r o m i s e  o f  MBO w i l l  o n l y  come 
a b o u t  when e m p h a s i s  i s  f o c u s e d  on  t h e  u s e  o f  t h e  p r o c e s s  a s  
a n  a g e n t  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g .  I t  i s  o n l y
7i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  many o f  t h e  a n t i c i p a t e d  b e n e f i t s  l i s t e d  
p r e v i o u s l y  become p o s s i b l e .
D e s p i t e  t h e  c o n t r o v e r s i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u r p o s e  
o f  MBO a s  p r e s e n t l y  p r a c t i c e d ,  t h e  k e y  p o i n t  o f  i n t e r e s t  
c o n c e r n i n g  t h i s  s u b j e c t  i s  t h e  g o a l  s e t t i n g  p r o c e s s  ( T o s i  & 
C a r r o l l ,  1 9 7 0 ) .  I t  i s  t h e  p e r f o r m a n c e  g o a l s ,  how t h e y  a r e  
i n i t i a t e d  a n d  a c h i e v e d ,  t h a t  c h i e f l y  d i c t a t e  w h e t h e r  any  
MBO s y s t e m  w i l l  s u c c e s s f u l l y  a c h i e v e  o r g a n i z a t i o n a l  r e s u l t s .
P a r t i c i p a t i o n  
P a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  h a s  b e e n  
r e f e r r e d  t o  a s  a  b a s i c  s o u r c e  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  m o t i v a t i o n  
t o  a c h i e v e  ( D a v i s ,  1962;  S c o t t ,  1 9 6 2 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  p a r t i c ­
i p a t i o n  I s  b e l i e v e d  t o  r e s u l t  i n s  ( a )  h i g h e r  l e v e l s  o f  p e r ­
f o r m a n c e ,  (b )  h i g h e r  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e ,  ( c )  f e w e r  g r i e v ­
a n c e s  a n d  c o n f l i c t s ,  ( d )  r e d u c e d  t u r n o v e r ,  a b s e n t e e i s m ,  and  
t a r d i n e s s ,  a n d  ( e )  I n c r e a s e d  incom e  ( D a v i s ,  1 9 6 2 ) .
F i e l d  s t u d i e s . T h e r e  i s  a  good  d e a l  o f  e v i d e n c e  f r o m  
f i e l d  s t u d i e s  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  p a r t i c i p a ­
t i o n  o f  some t y p e  w i l l  r e s u l t  i n  Im p ro v ed  p e r f o r m a n c e  an d  
i n c r e a s e d  s a t i s f a c t i o n .
An e a r l y  e x am p le  o f  t h e  r e s e a r c h  on  p a r t i c i p a t i o n  i s  
t h e  s e r i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  known a s  t h e  " H a w th o rn e  s t u d i e s 11 
c i t e d  e a r l i e r .  S e v e r a l  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  g ro u p  were  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g  by p r o d u c t i o n  w o r k e r s .  The c h a n g e d  r e l a t i o n ­
s h i p s  b e t w e e n  s u p e r i o r s  a n d  s u b o r d i n a t e s  r e p e a t e d l y  r e s u l t e d  
i n  b o t h  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a n d  i m p r o v e d  m o r a l e .  A l t h o u g h
8t h e s e  r e s u l t s  c a n n o t  be s o l e l y  a t t r i b u t e d  t o  a n  I n c r e a s e  I n  
p a r t i c i p a t i o n ,  i t  d i d  a p p e a r  t o  be a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  
t o w a r d  t h e  i m p r o v e m e n t s  ( R o e t h l i s b e r g e r  & D i c k s o n ,  1 9 3 9 ) •
Coch and  F r e n c h  (1 9 4 8 )  c o n d u c t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n  
w h i c h  s i m i l a r l y  c o n s t i t u t e d  g r o u p s  o f  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  
w e re  a l l o w e d  v a r i o u s  t y p e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a f f e c t i n g  a 
c h a n g e  i n  a  j o b  s i t u a t i o n *  The c o n d i t i o n s  e s t a b l i s h e d  w e r e :  
( a )  no p a r t i c i p a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  w o r k e r s  w e re  s i m p l y  
n o t i f i e d  o f  a  c h a n g e  i n  work  p r o c e d u r e s ;  (b )  r e p r e s e n t a t i v e  
p a r t i c i p a t i o n ,  i n  w h i c h  two w o r k e r  r e p r e s e n t a t i v e s  w ere  
a l l o w e d  t o  a i d  m anagem ent  i n  i n f l a t i n g  t h e  c h a n g e s ;  and  
( c )  t o t a l  p a r t i c i p a t i o n ,  i n  w h ic h  t h e  e n t i r e  work  g ro u p  was 
e n g a g e d  i n  t h e  c h a n g e  p r o c e s s .  The r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o t  
o n l y  im p r o v e d  p e r f o r m a n c e  w i t h  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  
a l s o  h i g h e r  m o r a l e .
B a v e l a s  (1 9 4 6 )  r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a n o t h e r  a p p l i ­
c a t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  w h ic h  r e s u l t e d  i n  s i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i o n  p e r f o r m a n c e .  I n  t h i s  e x p e r i m e n t  a  
n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s  i n v o l v i n g  s u b o r d i n a t e  p a r ­
t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  w ere  t e s t e d .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  
o n l y  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h i c h  was a l l o w e d  t o  j o i n t l y  
e s t a b l i s h  t h e i r  own p r o d u c t i o n  g o a l s  t h a t  p e r f o r m a n c e  was 
s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e d .
L a w re n c e  an d  S m i t h  (1 9 5 5 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  i n  w h ic h  
t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  w ere  c o m p a red  
t o  t h e  e f f e c t s  o f  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s .  E x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  w e re  e s t a b l i s h e d  u n d e r  b o t h  c o n d i t i o n s  a n d  c o m p a r i s o n s
9w e re  made o f  p r e - '  an d  p o s t - t r e a t m e n t  p e r f o r m a n c e  l e v e l s .  The 
r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n c r e a s e d  p e r f o r m a n c e  was o b t a i n e d  
u n d e r  b o t h  c o n d i t i o n s ,  b u t  t h a t  t h e  g o a l  s e t t i n g  g r o u p s  had  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i o n ,
S t r a u s s  ( 1 9 5 5 )  d e s c r i b e d  a n  e x p e r i m e n t  i n  w h ic h  p r o d u c ­
t i o n  w o r k e r s  w e re  g i v e n  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  work  r a t e .  T h i s  
s i t u a t i o n  r e s u l t e d  i n  m a rk e d  p e r f o r m a n c e  i m p r o v e m e n t ,  b u t  
a l s o  r e s u l t e d  i n  a c c o m p a n y in g  o r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  w h ic h  
n e c e s s i t a t e d  t h e  r e t r a c t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ,  F o l l o w i n g  t h e  
r e t r a c t i o n ,  p r o d u c t i o n  a g a i n  d r o p p e d  an d  t u r n o v e r  i n c r e a s e d .
I n  a  d i r e c t  a t t e m p t  t o  e x am in e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
p a r t i c i p a t i o n  and  p r o d u c t i v i t y ,  K a t z  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  
( K a t z ,  M accoby ,  G u r i n ,  a n d  F l o o r ,  1951 ;  K a t z ,  M accoby ,  a n d  
M o r s e ,  1950) c o r r e l a t e d  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  and  p r o d u c ­
t i v i t y  f o r  v a r i o u s  w ork  g r o u p s  i n  two d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s .  
T h e i r  r e s u l t s  w e re  m ix e d  a n d  t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
i n t e r v e n i n g  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r i e s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y .
I n  h i s  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  r e g a r d i n g  a  summary o f  t h e  
f i n d i n g s  o f  much o f  t h e  r e s e a r c h  on  p a r t i c i p a t i o n ,  M a i e r  
(1 9 6 3 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n c r e a s e d  p e r f o r m a n c e  m o t i v a t i o n  
i s  n o t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n .
He s u g g e s t e d  t h a t  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  may l e a d  t o  
b e t t e r  d e c i s i o n s  a n d  p l a n s  w h ic h  c o u l d  a l s o  x ' e s u l t  i n  
i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e .  He c o n s i d e r e d  t h e s e  t o  be  i n t e r v e n i n g  
f a c t o r s  w h ic h  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  when a n a l y z i n g  t h e  e f f e c t s  
o f  p a r t i c i p a t i o n .
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t h a t  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g o a l  s e t t i n g  p r o c e s s e s  o f  
MBO i n d i v i d u a l s  w i l l  be more c o m m i t t e d  t o w a r d  t h e i r  p e r f o r m ­
a n c e  o b j e c t i v e s ,  t h a t  t h e y  w i l l  work  h a r d e r  t o  a c h i e v e  th e m ,  
a n d  t h a t  t h e y  w i l l  r e c e i v e  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  f ro m  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  g o a l s .  T o s i  a n d  C a r r o l l  ( 1 9 7 0 )  d e s c r i b e  
t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  a s  i n c r e a s e d  
ego i n v o l v e m e n t ,  i n c r e a s e d  m o t i v a t i o n ,  and  i n c r e a s e d  p l a n n i n g  
b e h a v i o r .  T e r r y  ( 1 9 6 8 ) p o i n t s  o u t  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  c a n  
r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  a n a l y s i s  o f  t h e  j o b  a t  h a n d ,  e n h a n c e d  
o p p o r t u n i t y  t o  c a p i t a l i z e  u p o n  e x p e r i e n c e s ,  a n d  g r e a t e r  
b e l i e f  i n  o n e ' s  o b j e c t i v e s .  S t r a u s s  and  S a y l e s  (1 9 7 0 )  add  
t h a t  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  p e r c e p t i o n s  o f  
g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  o n e 1s e n v i r o n m e n t  and  l e s s  d e p e n d e n c e  
u p o n  o n e ' s  s u p e r i o r .
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  means t o  
a c h i e v e  g o a l s  i s  a n o t h e r  f o c a l  p o i n t  o f  i n t e r e s t  w i t h i n  MBO 
s y s t e m s .  S t r a u s s  and  S a y l e s  (1 9 7 0 )  a d v o c a t e  t h e  i n t e g r a t i o n  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n t o  b o t h  g o a l  s e t t i n g  an d  e v e r y d a y  a c t i v i ­
t i e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  By i n v o k i n g  p a r t i c i p a t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  s y s t e m ,  MBO becom es  a  p r o c e s s  o f  s y s t e m a t i c  i n v o l v e m e n t  
o f  s u b o r d i n a t e s  i n  m a n a g e r i a l  d e c i s i o n - m a k i n g  ( S l o a n  & 
S c h r i e b e r ,  1 9 7 0 ) .
L ack  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  MBO f u n c t i o n s  h a s  b e e n  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  p r o g r a m  f a i l u r e .  A l t h o u g h  a d i r e c t  c a u s e  and  
e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  m a n a g e r i a l  
p e r c e p t i o n s  o f  i n a d e q u a t e  p a r t i c i p a t i o n  n av e  b e e n  c o r r e l a t e d
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w i t h  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  some MBO p r o g r a m s  ( G i l l  & M o l a n d e r ,  
1970 ;  R a i a ,  1 9 6 6 ; T o s i  & C a r r o l l ,  1 9 6 8 ) .
R e c e n t l y ,  t h e  r o l e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  MBO h a s  come 
u n d e r  a t t a c k *  T h i s  h a s  n o t  p r i m a r i l y  b e e n  a  c o n f l i c t  r e s u l t ­
i n g  f r o m  d i s a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  c o n c e p t u a l  r o l e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  p e r c e i v e d  a f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  a s  
i t  i s  p r e s e n t l y  em b o d ied  i n  m o s t  MBO p r o g r a m s *
L e v i n s o n  (1 9 7 0 )  s u g g e s t s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  h a s  b e e n  
more  c o s m e t i c  t h a n  s u b s t a n t i a l *  I n  h i s  o p i n i o n  s u b o r d i n a t e s  
h a v e  t y p i c a l l y  a t t e m p t e d  t o  a n t i c i p a t e  t h e  d e s i r e s  o f  t h e i r  
s u p e r i o r s  and  e s t a b l i s h  t h e s e  a s  t h e i r  o b j e c t i v e s *  f e e l s
t h a t  t h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s u b d u e d  f o r m  o f  m a n i p u l a t i o n  a n d  
c o n t r o l ,  a n d  t h a t  c o n s e q u e n t l y  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  
s u b o r d i n a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  a r e  s e ld o m  
f u l l y  r e a l i z e d  i n  a  MBO s e t t i n g *
S t r a u s s  ( 1 9 7 2 ) s p e c i f i c a l l y  n o t e s  t h a t  t h e  r o l e  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  MBO s y s t e m s  h a s  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  f ro m  
t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t s  o f  McGregor* S t r a u s s  s t a t e s  t h a t  
s u b o r d i n a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  
o b j e c t i v e s  i s  o f t e n  p r e s u m e d  t o  s e r v e  a s  a  v e h i c l e  f o r  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i v e  m anagem ent  t e c h n i q u e s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  t h a t  i n  r e a l i t y  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  
a r e  t y p i c a l l y  a s s i g n e d  r a t h e r  t h a n  m u t u a l l y  d e v e l o p e d *  He 
comments  t h a t  MBO h a s  l a r g e l y  become a  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e r e  
I s  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  o f  c h o i c e  r e g a r d i n g  m eans  t o  a c h i e v e  
g o a l s ,  b u t  n o t  o f  t h e  g o a l s  t h e m s e lv e s ®
The c o n c l u s i o n s  o f  L e v i n s o n  a n d  S t r a u s s  p o i n t  o u t  two
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f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  i g n o r e d  by 
MBO t h e o r i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s *  F i r s t ,  how much p a r t i c i p a t i o n  
i s  n e c e s s a r y  t o  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  p e r f o r m a n c e  i n  a  MBO 
s y s t e m ?  And s e c o n d ,  w h ic h  i m p r o v e s  p e r f o r m a n c e  m o r e ,  p a r t i c ­
i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f
m e t h o d s  t o  a c h i e v e  g o a l s ?
The P r e s e n t  S t u d y
P u r p o s e * The p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
w as  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n -  
m a k i n g  a t  t h e  two d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  a  g o a l  d i r e c t e d  
a c t i v i t y ,  a t  t h e  s t a g e  when g o a l s  a r e  s e t  a n d  a t  t h e  
s t a g e  when s e l e c t i o n  o f  g o a l  a c h i e v e m e n t  m e t h o d s  i s  made* 
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  e x p l o r e d  t h e  p e r f o r m a n c e  
e f f e c t s  ( b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e )  a n d  e s t i m a t e d
t h e  a t t i t u d i n a l  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n ­
m aking*
The p r e s e n t  e x p e r i m e n t  was d e s i g n e d  t o  a p p r o x i m a t e  a  
MBO a c t i v i t y  w i t h i n  a  l a b o r a t o r y  s e t t i n g *  The t a s k  was 
d e f i n e d ,  g o a l s  w e re  e s t a b l i s h e d ,  g o a l  a c h i e v e m e n t  m e th o d s  
w e r e  s e t  u p ,  a n d  p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  w e re  m e a s u r e d  a l o n g  
t h e  d i m e n s i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h e  g o a l s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  e l e m e n t s  o f  MBO w h i c h  w e re  n o t  i n c l u d e d  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  may l i m i t  t h e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  t o  
a c t u a l  work  s i t u a t i o n s *  F i r s t ,  p e r f o r m a n c e  g o a l s  w e re  
e i t h e r  s e t  by  t h e  e x p e r i m e n t e r  o r  by S ,  n o t  j o i n t l y  - 
d e v e l o p e d  a s  p r o p o s e d  i n  MBO* S e c o n d ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
a r i t h m e t i c  t a s k  ( w h i c h  was c h o s e n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  i t s
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c o n v e n i e n c e  a n d  c o n s i s t e n c y )  may be t o o  a r t i f i c i a l  t o  a c c u ­
r a t e l y  r e p r e s e n t  a n  o n - t h e - j o b  t a s k .  T h i r d ,  t h e  s i m p l e  
m a n i p u l a t i o n  o f  c h o o s i n g  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  may be i n a d e q u a t e  t o  r e f l e c t  s u b s t a n t i v e  f r e e d o m  
I n  s e l e c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  m eth o d  t o  a c h i e v e  o b j e c t i v e s .
And f o u r t h ,  t h e  t e s t  s i t u a t i o n  was n o t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
f e e d b a c k  o r  r e i n f o r c e m e n t ,  two i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  MBO. 
D e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o u l d  p r o v i d e  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
d e c i s i o n - m a k i n g  on a  g o a l  d i r e c t e d  t a s k .
H y p o t h e s e s . The b a s i c  h y p o t h e s i s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d ymtaMaimSaBaKmBmomemmBmmmmammam v * v
was t h a t  p e r f o r m a n c e  on  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  a  g o a l  d i r e c t e d  
t a s k  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t y p e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n ­
m a k i n g .  T h i s  m a j o r  h y p o t h e s i s  was i n v e s t i g a t e d  by t e s t i n g  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s .
H y p o t h e s i s  I s  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  mean t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  
f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g .
H y p o t h e s i s  I I s  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  mean t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  
f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e th o d s  s e l e c t i o n .
H y p o t h e s i s  I I I :  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
i n  mean t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i o n  
i n  g o a l  s e t t i n g  a n d  m e th o d s  s e l e c t i o n .
H y p o t h e s i s  IVs T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  mean n u m b er  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n
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o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g .
H y p o t h e s i s  Vs T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  mean n u m b er  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e th o d s  s e l e c t i o n .
H y p o t h e s i s  VIi  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  mean n u m b e r  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  p a r t i c i p a t i o n  I n  g o a l  
s e t t i n g  and  m e th o d s  s e l e c t i o n .
H y p o t h e s i s  V I I s  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  m e d ia n  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  
i n  w h ic h  g o a l s  a r e  e s t a b l i s h e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g .
H y p o t h e s i s  V I I I  s T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
I n  m e d ia n  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  t a s k  s e q u e n c e  i s  e s t a b l i s h e d  a s  a  
f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e t h o d s  s e l e c t i o n .
Method
S u b j e c t s . The s a m p le  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f•aMBSaHBBBW6Q(Biaw» w
80  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c l a s s e s  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  a t  Omaha and  W ashburn  U n i v e r s i t y  
d u r i n g  t h e  summer s e s s i o n .  The Ss  t o o k  p a r t  i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t  a s  a  c l a s s  a s s i g n m e n t .
The t a s k . The t a s k  was a  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t  com posed  
o f  40 a r i t h m e t i c  p r o b l e m s .  The p r o b l e m s  w e re  c o n s t r u c t e d  
w i t h  w h o le  n u m b e r s  o n l y  a n d  i n v o l v e d  a d d i t i o n ,  d i v i s i o n ,  
m u l t i p l i c a t i o n ,  o r  s u b t r a c t i o n  ( A p p e n d i c e s  A, B ,  C, a n d  D ) •
P e r f o r m a n c e  m e a s u r e m e n t s  w e re  made on  b o t h  t i m e  t o
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c o m p l e t i o n  and  t o t a l  n u m b e r  c o r r e c t ,  A p i l o t  s t u d y  was 
c o n d u c t e d  t o  e s t i m a t e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  m e a s u r e s ,  and  
t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  #89 ( t i m e )  and  . 8 2  
( n u m b e r  c o r r e c t )  w e re  o b t a i n e d .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  was a  
® .5 t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  two m e a s u r e s .
The c o v a r l a t e . The n u m e r i c a l  s u b t e s t  o f  t h e  Wesman 
P e r s o n n e l  C l a s s i f i c a t i o n  T e s t  (WPCT) was a d m i n i s t e r e d  t o  
e s t i m a t e  i n i t i a l  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  a r i t h m e t i c  a b i l i t y .  
T h i s  m e a s u r e  was t h e n  u s e d  a s  t h e  c o v a r l a t e  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s e s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  d a t a .
W o rk in g  t i m e  o n  t h e  WPCT was r e s t r i c t e d  t o  f i v e  m i n u t e s  
d u e  t o  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  t o t a l  t e s t i n g  t i m e  a v a i l a b l e .  The 
p i l o t  s t u d y  r e v e a l e d  a  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n  o f  .91  f o r  
t h i s  m e a s u r e m e n t  u n d e r  t h i s  r e s t r i c t i o n .
The a t t i t u d e  m e a s u r e . A t t i t u d e  s c a l e s  ( A p p e n d i x  E) w ere  
u s e d  t o  e s t i m a t e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e  p e r f o r m a n c e  g o a l s  w e re  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  p r o b l e m  s e q u e n c e  was s e l e c t e d .
A s p l i t « h a l f  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  
t h o s e  i t e m s  r e g a r d i n g  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  g o a l  s e t t i n g  
p r o c e s s  p r o d u c e d  a  r e l i b l l i t y  i n d e x  o f  .74- when c o r r e c t e d  by 
t h e  Spea rm an«B row n P r o p h e c y  f o r m u l a .  The same p r o c e s s  was 
u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h o s e  i t e m s  r e g a r d i n g  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e q u e n c e  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  a n d  i t  
p r o d u c e d  a n  i n d e x  o f  . 6 8  f o r  t h o s e  i t e m s .
P r o c e d u r e .  E ac h  S was r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  one  o f  f o u r  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  I n  c o n d i t i o n  one  ( C j )  e a c h  S
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e s t a b l i s h e d  h i s  own p e r f o r m a n c e  g o a l s  b o t h  i n  t e r m s  o f  t i m e  
r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a n d  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t , 
a n d  e a c h  S s e l e c t e d  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t o  work  t h e  p r o b l e m s .  
I n  c o n d i t i o n  two (Cg) e a c h  S s e t  h i s  own p e r f o r m a n c e  g o a l s ,  
b u t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  he  w o rk e d  t h e  p r o b l e m s  was im p o s e d  
( a c c o r d i n g  t o  t h e  o r d e r  s e l e c t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  i n  Cj ) *  I n  
c o n d i t i o n  t h r e e  (C^)  e a c h  S was a s s i g n e d  p e r f o r m a n c e  g o a l s  
( a c c o r d i n g  t o  t h e  mean g o a l  l e v e l s  c h o s e n  u n d e r  0 j t o  c o n t r o l  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e f f e c t s  due  t o  d i f f e r e n t  g o a l  l e v e l s ) , 
b u t  was a l l o w e d  t o  s e l e c t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t o  work  t h e  
p r o b l e m s .  I n  c o n d i t i o n  f o u r  (C4 ) e a c h  S was a s s i g n e d  b o t h  
p e r f o r m a n c e  g o a l s  ( e q u a l  t o  t h e  mean l e v e l s  s e t  u n d e r  C | )  a n d  
t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t o  w o rk  t h e  p r o b l e m s  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  
o r d e r  s e l e c t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  u n d e r  C j ) .
The Ss  u n d e r  w e re  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  among t h e  
W ash b u rn  s t u d e n t s  a n d  w ere  t e s t e d  p r i o r  t o  r u n n i n g  t h e  Ss 
u n d e r  0 2 . 0 j 9 a n d  O4  t o  e s t a b l i s h  t h e  d e s i r e d  g o a l  l e v e l s  
a n d  p r o b l e m  s e q u e n c e  f o r  a s s i g n m e n t .  The Ss  f o r  t h e  f i n a l  
t h r e e  c o n d i t i o n s  w e re  r a n d o m l y  a s s i g n e d  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  
s u b j e c t  p o o l  an d  w e re  t e s t e d  i n  a  s i n g l e  g r o u p  a t  t h e  s c h o o l  
w h e r e  t h e y  w e r e  e n r o l l e d .
T e s t i n g  was c o n d u c t e d  d u r i n g  r e g u l a r  c l a s s  p e r i o d s ,  a n d  
p r i o r  t o  t e s t  i n t r o d u c t i o n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e re  r e a d .
T oday  y o u  w i l l  be  t a k i n g  two t e s t s  o f  a r i t h m e t i c  
a b i l i t y .  As you  r e c e i v e  y o u r  t e s t s  we a s k  t h a t  you  
r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a c c o m p a n y in g  t h a t  t e s t ,  a n d  a f t e r  
e v e r y o n e  h a s  c o m p l e t e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  you  w i l l  be 
g i v e n  t h e  s i g n a l  t o  b e g i n  t h e  t e s t .
A l l  S s  w ere  f i r s t  g i v e n  t h e  WPGT a n d  a l l o w e d  f i v e  m i n u t e s  
o f  w o r k i n g  t i m e .  A t  t h e  en d  o f  t h i s  p e r i o d  t h e  t e s t s  w e re
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c o l l e c t e d  a n d  s c o r e s  r e c o rd ed * ,
F o l l o w i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  WPGT , t h e  t a s k  t e s t  
was p r e s e n t e d .  The i n s t r u c t i o n s  a c c o m p a n y in g  t h e  t a s k  
e x a m i n a t i o n s  e i t h e r  d e s i g n a t e d  p e r f o r m a n c e  g o a l s  o r  r e q u i r e d  
t h a t  t h e  S s p e c i f y  p e r f o r m a n c e  g o a l s  b o t h  i n  t e r m s  o f  t im e  
r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a n d  n u m b er  c o r r e c t .  The 
i n s t r u c t i o n s  a l s o  e i t h e r  d e s i g n a t e d  a n  o r d e r  i n  w h ic h  t o  
s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o r  r e q u i r e d  S t o  s p e c i f y  a  s e q u e n c e .
C o p i e s  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s  a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i c e s  F ,  G, H, a n d  I .  A f t e r  
a l l  S s  h a d  c o m p l e t e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h e  t e s t  was a d m i n i s ­
t e r e d  a n d  a p p r o p r i a t e  p e r f o r m a n c e  d a t a  was r e c o r d e d .  Time 
t o  c o m p l e t i o n  was r o u n d e d  o f f  t o  t h e  n e a r e s t  m i n u t e .
F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a r i t h m e t i c  t a s k s ,  e a c h  S was 
a s k e d  t o  i n d i c a t e  o n  t h e  a t t i t u d e  s c a l e s  t h e i r  d e g r e e  o f  s a t ­
i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p e r f o r m a n c e  g o a l s  w e re  
e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p r o b l e m  s e q u e n c e  was 
s e l e c t e d ®  The s c a l e s  w ere  c o l l e c t e d  u p o n  c o m p l e t i o n ,  a n d  t h e  
Ss  w e re  e x c u s e d  f r o m  t h e  room u n t i l  e v e r y o n e  h a d  c o m p l e t e d  t h e  
t e s t i n g .
A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  t h e r e  was a  g e n e r a l  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  w i t h  e a c h  c l a s s  a s  a  g r o u p .  T h i s  
d i s c u s s i o n  p e r i o d  i n c l u d e d  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  s t u d y  a n d  s e r v e d  a s  a  d e b r i e f i n g  s e s s i o n  d u r i n g  w h i c h  t h e  
r e a c t i o n s  o f  t h e  S s  t o  t h e  e x p e r i m e n t  w e re  a c t i v e l y  s o l i c i t e d .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  H y p o t h e s e s  I ,  I I ,  I I I ,  I V ,  V, a n d
wciiiiniJit.ag'aaggKwia^fciwmnOTfWMmi imm M m ttw i'iiMiw  ilr w r i i wiLij cnmi v  •  9  w w 9
VI w e re  t e s t e d  by m eans  o f  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w i t h  t i m e
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t o  c o m p l e t i o n  a n d  n u m b e r  c o r r e c t  s e r v i n g  a s  t h e  c r i t e r i o n  
m e a s u r e s  a n d  p e r f o i m a n c e  on  t h e  VPCI s e r v i n g  a s  t h e  c o v a r l a t e *  
H y p o t h e s e s  V I I  a n d  V I I I  w e re  t e s t e d  by m ea n s  o f
The *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  was a c c e p t e d  a s  t h e  b a s i s  
f o r  r e j e c t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .
R e s u l t©
The r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  f o r  H y p o t h e s e s  I ,  
I I ,  a n d  I I I  a r e  s u m m a r iz e d  i n  T a b l e  1 ,  a n d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
a d j u s t e d  mean l e v e l s  o f  t i m e  t o  c o m p l e t i o n  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  
a r e  l i s t e d  I n  T a b l e  2 .
TABLE 1
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  Time t o  C o m p l e t i o n
S o u r c e d f SS MS F
T o t a l 78 1 0 6 6 .0 9 8
G oal  S e t t i n g 1 2 . 1 4 6 2 . 1 4 6 0 . 1 5 4
M e th o d s  S e l e c t i o n 1 1 7 .1 1 2 1 7 . 1 1 2 1 . 2 2 6
I n t e r a c t i o n 1 0 . 1 4 6 0 . 1 4 6 0 . 0 1 0
E r r o r 75 1 0 4 6 . 6 9 4 1 3 . 9 5 6
* . 9 5 ^ '  *75) = 3 . 9 8
TABLE 2
A d j u s t e d  T r e a t m e n t  Means f o r  Time t o  C o m p l e t i o n
C o n d i t i o n  One 1 5 .9 4 6  ( u n a d j u s t e d  mean = 1 5 .3 0 0 )
C o n d i t i o n  Two 1 6 .0 0 7  ( u n a d j u s t e d  m ean=  1 6 .2 5 0 )
C o n d i t i o n  T h r e e  1 5 . 6 0 4  ( u n a d j u s t e d  mean = 15*750)
C o n d i t i o n  P o u r  1 7 . 3 9 3  ( u n a d j u s t e d  mean = 1 7 .1 5 0 )
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H y p o t h e s i s  I .
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g *
The a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  r e l a t i o n s h i p
p r o p o s e d  i n  H y p o t h e s i s  I .  T h e r e  was n o t  a  s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t
c o m p l e t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g *
H y p o th e s i s  I I *
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  m e t h o d s  s e l e c t i o n *
The e v i d e n c e  d i d  n o t  c o n f i r m  t h e  p r o p o s i t i o n  s e t  f o r t h  i n
H y p o t h e s i s  I I .  T h e r e  was n o t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e  i n  mean t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a
f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e th o d s  s e l e c t i o n *
H y p o t h e s i s  I I I *
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
t i m e  r e q u i r e d  f o r  t e s t  c o m p l e t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i o n  I n  g o a l  s e t t i n g  an d  
m e th o d s  s e l e c t i o n .
The e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  r e f u t e d  t h e  p r e d i c t i o n  made i n
H y p o t h e s i s  I I I ,  a s  t h e r e  was n o t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  a n d
p a r t i c i p a t i o n  I n  m e th o d s  s e l e c t i o n  f o r  t i m e  t o  t e s t  com-
i
p l e t i o n .
The r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  f o r  H y p o t h e s e s  XV, 
V, a n d  VI a r e  s u m m a r iz e d  i n  T a b l e  3 ,  and  t h e  v a l u e s  o f  t h e .  
a d j u s t e d  mean l e v e l s  o f  num ber  c o r r e c t  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  
a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  4 .
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TABLE 3
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  Number o f  P r o b l e m s  C o r r e c t
S o u r o e d f s s MS ,
T o t a l 78 9 5 2 . 2 6 4
C o a l  B e t t i n g 1 4 7 .1 4 9 4 7 . 1 4 9 4 . 1 3 5
M e th o d s  S e l e c t i o n 1 4 6 . 5 1 2 4 6 . 5 1 2 4 . 0 7 9
I n t e r a c t i o n 1 3 .471 3 .4 7 1 0 . 3 0 4
E r r o r 75 8 5 5 . 1 3 2 1 1 .4 0 2
P . 9 5 ( l , 7 5 )  = 3 . 9 8
TABLE 4
A d j u s t e d  T r e a t m e n t  Means f o r  Number o f  P r o b l e m s  C o r r e c t
C o n d i t i o n  One 3 5 . 7 3 4 ( u n a d j u s t e d mean = 3 5 . 6 0 0 )
C o n d i t i o n  Two 3 4 .6 2 7 ( u n a d j u s t e d mean = 3 4 .8 5 0 )
. C o n d i t i o n  T h r e e 3 4 .6 1 6 ( u n a d j u s t e d mean = 3 4 . 7 5 0 )
C o n d i t i o n  P o u r 3 2 . 6 7 3 ( u n a d j u s t e d mean = 3 2 .4 5 0 )
H y p o t h e s i s  IV .
T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
n u m b er  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  
i n  g o a l  s e t t i n g .
The a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  c o n f i r m e d  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e r e  
w as  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p < . 0 5 )  i n  t h e  n um b er  o f  p r o b l e m s  
c o r r e c t l y  s o l v e d  b e t w e e n  t h o s e  s u b j e c t s  who h a d  c h o s e n  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  g o a l s  a n d  t h o s e  who h a d  g o a l s  a s s i g n e d .  T hose  
g r o u p s  w i t h  f r e e d o m  t o  c h o o s e  t h e i r  g o a l s  p e r f o r m e d  s i g n i f ­
i c a n t l y  more a c c u r a t e l y  t h a n  d i d  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  who h a d
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g o a l s  a s s i g n e d .
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
n u m b er  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t a s a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  
i n  m e th o d s  s e l e c t i o n .
T h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p < . 0 5 )  i n  t h e  mean n u m b er
o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  m e t h o d s
s e l e c t i o n .  T hose  g r o u p s  h a v i n g  f r e e d o m  t o  c h o o s e  t h e  s e q u e n c e
i n  w h i c h  t o  w ork  t h e  p r o b l e m s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r
t h a n  d i d  t h o s e  g r o u p s  w h i c h  h a d  t h e  s e q u e n c e  i m p o s e d .
H y p o t h e s i s  V I .
T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  mean 
n u m b e r  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  
a n d  m e th o d s  s e l e c t i o n .
T h e r e  was n o t  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n
b e t w e e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n
m e t h o d s  s e l e c t i o n  f o r  n u m b er  o f  p r o b l e m s  c o r r e c t l y  s o l v e d .
The e v i d e n c e  f a i l e d  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  s t a t e d  i n
H y p o t h e s i s  V I .
H y p o t h e s i s  V I I .
T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  m e d ia n  
l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  g o a l s  
a r e  e s t a b l i s h e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
g o a l  s e t t i n g .
The X 2 a n a l y s i s  r e v e a l e d  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
( p < . 0 0 t )  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  g o a l s  w ere  
e s t a b l i s h e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g .
The Ss  I n  t h o s e  g r o u p s  who c h o s e  t h e i r  g o a l s  w e re  d e c i d e d l y  
m ore  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  g o a l  s e t t i n g  p r o c e s s  t h a n  w ere  t h e  
S s  I n  t h o s e  g r o u p s  w h e re  g o a l s  w e re  p r e d e t e r m i n e d .
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H y p o t h e s i s  V I I I .
can ffW ifm i m m iirifiiw in w a— Ban — aaffnwi-wi’w t
T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e d ia n  
l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  t h e  
t a s k  s e q u e n c e  i s  e s t a b l i s h e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  m e t h o d s  s e l e c t i o n .
The X 2 a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  (p«£.001) i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  
t h e  t a s k  s e q u e n c e  was e s t a b l i s h e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  m e th o d s  s e l e c t i o n ®  T hose  g r o u p s  who w e re  a l l o w e d  
t o  s e l e c t  t h e  s e q u e n c e  i n  w h ic h  t o  work  t h e  p r o b l e m s  w e re  
f a r  more s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s e q u e n c e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  t h a n  
w e re  t h o s e  g r o u p s  w h e re  t h e  s e q u e n c e  was a s s i g n e d .
C o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s . To e x a m in e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  two p e r f o r m a n c e  v a r i a b l e s  more t h o r o u g h l y ,  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t i m e  t o  c o m p l e t i o n  a n d  n u m b e r  c o r r e c t  was 
c a l c u l a t e d .  The - . 4 2  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  i m p l i e s  t h a t  
t h e s e  a r e  two h i g h l y  r e l a t e d  m e a s u r e s  o f  p e r f o r m a n c e  ( p < . 0 1 ) .
D i s c u s s i o n
The r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t  i n d i c a t e d  I n c o n ­
s i s t e n t  p e r f o r m a n c e  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t y p e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  on  a  g o a l  d i r e c t e d  t a s k .  The 
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  o f  p e r f o n a a n c e , t i m e  t o  t a s k  c o m p l e t i o n ,  
w as  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  by p a r t i c i p a t i o n  a t  e i t h e r  t h e  
g o a l  s e t t i n g  o r  m e th o d s  s e l e c t i o n  s t a g e s ,  b u t  t h e  q u a l i t a t i v e  
m e a s u r e  o f  p e r f o r m a n c e ,  t o t a l  n u m b er  c o r r e c t ,  was s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t e d  by m a n i p u l a t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n  a t  b o t h  
s t a g e s .  W h i le  t h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  a n  i n t e r e s t i n g  d i c h o t o m y  
o f  e f f e c t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  s e v e r a l  e x t r a n e o u s  f a c t o r s  may
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h a v e  e n t e r e d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  an d  c r e a t e d  t h e  
r e s u l t i n g  d i s c r e p a n c y .
D u r i n g  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s  w i t h  
t h e  Ss*  t h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  know­
l e d g e  o f  r e s u l t s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a v a i l a b l e  w i t h  r e g a r d  t o  
s p e e d  o f  t a s k  c o m p l e t i o n  w h i c h  was n o t  a v a i l a b l e  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  a c c u r a c y  o f  p e r f o r a a n c e .  F i r s t *  many o f  t h e  Ss  h a d  
a c c e s s  t o  t i m e  p i e c e s  w h ic h  a l l o w e d  them  t o  k e e p  a n  a c c u r a t e  
a c c o u n t  o f  t h e i r  s p e e d  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e i r  t i m e  
o b j e c t i v e .  S e c o n d ,  a s  e a c h  S c o n c l u d e d  t h e  t e s t  h e  was 
e x c u s e d  f ro m  t h e  c l a s s r o o m  u n t i l  a l l  Ss  w ere  f i n i s h e d ,  
t h e r e b y  p r o v i d i n g  t h e  Ss w i t h  a  m e a s u r e  o f  t h e i r  I n d i v i d u a l  
p e r f o r m a n c e  r e l a t i v e  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  o t h e r  members  
o f  t h e  c l a s s .  T h i r d ,  many Ss  p e r c e i v e d  t a s k  c o m p l e t i o n  a s
r e w a r d i n g  b e c a u s e  i t  t e r m i n a t e d  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  t e s t
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a c t i v i t y .  The c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  u n c o n t r o l l e d  f a c t o r s  may 
h a v e  m ask ed  o r  s u p p r e s s e d  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  u n d e r  
t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c a u s e d  t h e  h i g h l y  s i m i l a r  
r e s u l t s  o f  t i m e  t o  c o m p l e t i o n  o b s e r v e d  u n d e r  a l l  f o u r  t r e a t ­
m e n t  c o n d i t i o n s .
W i th  r e g a r d  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t a s k  p e r f o r m a n c e ,  know­
l e d g e  o f  r e s u l t s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  w e re  f a r  m ore  l i m i t e d .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  
d i d  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  mean n u m b e r  c o r r e c t  
among t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  I t  was f o u n d  t h a t  p e r m i t t i n g  
p a r t i c i p a t i o n  a t  e i t h e r  t h e  g o a l  s e t t i n g  o r  m e t h o d s  s e l e c t i o n  
s t a g e s  o f  t h e  t a s k  a c t i v i t y  r e s u l t e d  i n  s i g n i f i c a n t  p e r f o r m ­
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a n c e  i m p r o v e m e n t ,  a n d  t h a t  t h e s e  e f f e c t s  w e re  a d d i t i v e  
r a t h e r  t h a n  i n t e r a c t i n g  when b o t h  w e re  p r e s e n t .  C o n s i d e r i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  m a n i p u l a t i o n s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  e v e n  s m a l l  a m o u n t s  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n ­
m a k i n g  c a n  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .
The r e s u l t s  o f  t h e  a t t i t u d e  m e a s u r e m e n t s  c o n f i r m e d  t h e  
g e n e r a l  n o t i o n  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o a l  s e t t i n g  a n d  m e th o d s  
s e l e c t i o n  i s  s t r o n g l y  d e s i r e d  by  t h o s e  i n d i v i d u a l s  p e r f o r m i n g  . 
t h e  t a s k s .  A l t h o u g h  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s  was 
o n l y  m a r g i n a l ,  t h e  t r e a t m e n t  d i f f e r e n c e s  w e re  e x t r e m e l y  l a r g e  
( p c . 0 0 1 )  a n d  c o n s i d e r e d  t o  d e f i n i t e l y  be  r e a l .  T hose  g r o u p s  
h a v i n g  f r e e d o m  t o  c h o o s e  t h e i r  own g o a l s  w e re  s i g n i f i c a n t l y  
m ore  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  g o a l  s e t t i n g  p r o c e s s  t h a n  w ere  t h o s e  
g r o u p s  who d i d  n o t  h a v e  f r e e d o m  o f  g o a l  ch o ice®  L i k e w i s e ,  
t h o s e  g r o u p s  h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e l e c t  t h e  s e q u e n c e  
i n  w h i c h  t o  work  t h e  t a s k  p r o b l e m s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  more 
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t a s k  o r d e r  was 
s p e c i f i e d  t h a n  w e re  t h o s e  g r o u p s  w h ic h  h a d  t h e  s e q u e n c e  
a s s i g n e d .
A p p l i e d i m p l i c a t i ons® The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t
m uuita i jttf tH c a p p — i t w—  m m —  i i T l w n n i M M W B t i w i  iim nnM r-w n  w
some p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  a p p l i e d  s i t u a t i o n s .  
The f i r s t  p o i n t  i s  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  o n  a  g o a l  d i r e c t e d  
t a s k  may be  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  t h e  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d /  
o r . t h e  r e i n f o r c e m e n t  a v a i l a b l e *  The e v i d e n c e  i m p l i e s  t h a t  
u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h e re  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d  r e i n f o r c e ­
m en t  a r e  a p p a r e n t ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  may n o t
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p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  p e r f o r m a n c e  e f f e c t s .  C o n v e r s e l y ,  u n d e r  
c i r c u m s t a n c e s  w h e re  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  
a r e  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  
may l e a d  t o  s i g n i f i c a n t  p e r f o r m a n c e  i m p r o v e m e n t s .  A l t h o u g h  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  h i g h l y  s p e c u l a t i v e  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e  
d e d u c t i o n  t h a t  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  co m m itm en t  w i l l  
become i n c r e a s i n g l y  m ore  i m p o r t a n t  a s  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  
s u c h  a s  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a r e  r e d u c e d  
d o e s  seem r e a s o n a b l e .  A s su m in g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  r e l a t i o n ­
s h i p ,  m a n a g e r s  c o u l d  g r e a t l y  p r o f i t  by  m a x i m i z i n g  s u b o r d i n a t e  
p a r t i c i p a t i o n  on  t a s k s  w h e re  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d / o r  
r e i n f o r c e m e n t  a r e  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e .
A n o t h e r  p o i n t  t o  c o n s i d e r  s t e m s  f ro m  t h e  f i n d i n g  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  g o a l  s e t t i n g  o r  m e t h o d s  s e l e c t i o n  
s t a g e s  c o u l d  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  p e r f o r m a n c e  im p r o v e m e n t s  
a n d  t h a t  t h e i r  e f f e c t s  w e re  a d d i t i v e .  T h e s e  f a c t s  s u g g e s t  
t h a t  a n  op t im um  s t r a t e g y  w o u ld  be t o  m a x im iz e  p a r t i c i p a t i o n  
a t  b o t h  s t a g e s ,  b u t  t h a t  I f  o t h e r  f a c t o r s  r e q u i r e  p a r t i c i ­
p a t i o n  be l i m i t e d ,  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  c a n  be o b t a i n e d  
by  f o s t e r i n g  p a r t i c i p a t i o n  I n  e i t h e r  mode.  Thus m a n a g e r s  
c o n s t r a i n e d  by  f a c t o r s  s u c h  a s  t i m e  may m a i n t a i n  c o n s i d e r a b l e  
f l e x i b i l i t y  by  i n t r o d u c i n g  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h o s e  p o i n t s  
w h e re  t h e  s i t u a t i o n  a l l o w s  a n d  s t i l l  p r o f i t  f ro m  s i g n i f i c a n t  
p e r f o r m a n c e  I m p r o v e m e n t s .
A f i n a l  p o i n t  i s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  l e a d s  t o  i n c r e a s e d  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  g o a l  s e t t i n g  and  m e t h o d s  s e l e c t i o n  
p r o c e s s e s .  A s su m in g  t h a t  i n c r e a s e d  t a s k  s a t i s f a c t i o n  i s  a
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d e s i r a b l e  o u t c o m e ,  and  n o t i n g  t h a t  u n d e r  non© o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  d i d  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  l e a d  t o  
a  p e r f o r m a n c e  d e c r e m e n t ,  t h e n  one  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  p a r t i c ­
i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  s h o u l d  be e n c o u r a g e d  w h e n e v e r  
p o s s i b l e .
I m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h . An i m p o r t a n t  i m p l i c a ­
t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  w o u ld  be  t o  m ore  s y s t e m a t i c a l l y  
e x a m in e  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p a r t i c i p a t i o n ,  
k n o w le d g e  o f  r e s u l t s ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t .  I f  s u c h  a  r e l a t i o n ­
s h i p  d o e s  e x i s t ,  i t  w o u ld  h a v e  I m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  a s  t o  
how m a n a g e r i a l  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  MBO c o u l d  b e s t  be i m p l e ­
m e n t e d  a n d  u t i l i z e d .
O t h e r  o b v i o u s  e x t e n s i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w o u ld  be t o  
v a r y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a s k ,  t h e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  m a n i p u l a t i o n s ,  a n d / o r  t o  c o n d u c t  
t h e  s t u d y  u n d e r  a  r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n .  A d d i t i o n a l  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  c o u l d  c o n t r i b u t e  a  g r e a t  d e a l  
t o w a r d  a n  im p r o v e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e f f e c t s  o f  p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  on  g o a l  d i r e c t e d  t a s k s .
C o n c l u s i o n
The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  t h a t  t y p e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c a n  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  
h a v e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  on  p e r f o r m a n c e  an d  a t t i t u d e s  i n  a  
g o a l  d i r e c t e d  a c t i v i t y .
U n d e r  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  a n d  
r e i n f o r c e m e n t  a r e  a t  l o w  l e v e l s ,  p a r t i c i p a t i o n  becom es  a  
s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t a s k  p e r f o r m a n c e .  I f ,  h o w e v e r ,
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k n o w le d g e  o f  r e s u l t s  an d  r e i n f o r c e m e n t  a r e  a p p a r e n t ,  t h e n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  c e a s e s  t o  s i g n i f i c a n t l y  
e f f e c t  p e r f o r m a n c e .
A d d i t i o n a l l y B t h e r e  a p p e a r s  t o  he a  s t r o n g  t e n d e n c y  
f o r  p e o p l e  t o  d e s i r e  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  
S a t i s f a c t i o n  w i t h  t a s k  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  i s  s i g n i f ­
i c a n t l y  h i g h e r  among t h o s e  p e r s o n s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  t h a n  among t h o s e  who do n o t .
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A t t i t u d e  S e a l e s
P l e a s e  p l a c e  a  c h e c k m a rk  ( / )  i n  t h a t  b l a n k  w h ic h  m o s t  c l o s e l y  
d e s c r i b e s  y o u r  f e e l i n g s .
1 .  How s a t i s f i e d  w ere  you  w i t h  t h e  am o un t  o f  f r e e d o m  y ou  had  
i n  s e t t i n g  p e r f o r m a n c e  g o a l s  on t h e  s e c o n d  t e s t ?
d i s s a t i s f i e d  * « « * * •  s a t i s f i e d
2 .  How s a t i s f i e d  w e re  you w i t h  t h e  am oun t  o f  f r e e d o m  you  had  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s e q u e n c e  i n  w h ic h  t o  work  t h e  p r o b l e m s  
on  t h e  s e c o n d  t e s t ?
s a t i s f i e d  s : i : : i d i s s a t i s f i e d
3 .  On t e s t s  l i k e  t h e  s e c o n d  t e s t  you  j u s t  t o o k ,  w o u ld  you  
p r e f e r  t o  c h o o s e  y o u r  own p e r f o r m a n c e  g o a l s  o r  h a v e  them 
s p e c i f i e d  i n  a d v a n c e ?
c h o o s e  my __ ? : : : _____ s s p e c i f i e d  i n
own a d v a n c e
4 .  On t e s t s  l i k e  t h e  s e c o n d  t e s t  you j u s t  t o o k ,  w ould  you  
p r e f e r  t o  c h o o s e  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  t o  work  t h e  p r o b l e m s  
o r  h a v e  i t  s p e c i f i e d  i n  a d v a n c e ?
s p e c i f i e d  i n  : :  : : :  : c h o o s e  my
a d v a n c e  own
A p p e n d ix  p 
C o n d i t i o n  One
T h i s  i s  a  t e s t  o f  a r i t h m e t i c  a b i l i t y .  The t e s t  c o n t a i n s  
40 p r o b l e m s  (10  a d d i t i o n ,  10 d i v i s i o n ,  10 m u l t i p l i c a t i o n ,  a n d  
10 s u b t r a c t i o n ) ,  a n d  you  w i l l  be a l l o w e d  a s  much t i m e  a s  you
n e e d  t o  c o m p l e t e  i t .  You a r e  t o  w r i t e  y o u r  a n s w e r s  i n  t h e  box
d i r e c t l y  b e lo w  e a c h  p r o b l e m ,  and  do a n y  s c r a t c h  work  d i r e c t l y  
on  t h e  t e s t .  P l e a s e  work  a s  q u i c k l y  a n d  a s  a c c u r a t e l y  a s  you  
p o s s i b l y  c a n .
F o r  t h i s  t e s t  we a s k  t h a t  you  e s t i m a t e  i n  a d v a n c e  t h e  am ount  
o f  t i m e  i t  w i l l  t a k e  you  t o  c o m p l e t e  t h e  e n t i r e  t e s t  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w h ic h  you  f e e l  you w i l l  be a b l e  t o  s o l v e  
c o r r e c t l y .  P l e a s e  i n d i c a t e  on  t h e  l i n e  b e lo w  w h a t  y o u r  g o a l s  a r e .
I  w i l l  t r y  t o  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  _ _  m i n u t e s  o r
l e s s  a n d  t o  s o l v e  a t  l e a s t  o u t  o f  40 c o r r e c t l y .
We w o u ld  a l s o  l i k e  f o r  you  t o  I n d i c a t e  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  
you w a n t  t o  work  t h e  p r o b l e m s .  P l e a s e  i n d i c a t e  w i t h  a  n u m b e r  ( 1 ,  
2 , 3 , 4 )  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  you  w i l l  work  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  
o f  p r o b l e m s .
m u l t i p l i c a t i o n  
s u b t r a c t i o n
When w o r k i n g  on  t h e  t e s t  we a s k  t h a t  you  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  
t h e  o r d e r  you h a v e  d e s c r i b e d  a n d  t h a t  you  c o m p l e t e  a l l  i t e m s  
w i t h i n  one  c a t e g o r y  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t  c a t e g o r y .
STOPJ DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE TOLD TO START,
a d d i t i o n
d i v i s i o n
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C o n d i t i o n  Two
T h i s  i s  a  t e s t  o f  a r i t h m e t i c  a b i l i t y *  The t e s t  c o n t a i n s  
40 p r o b l e m s  (10  a d d i t i o n ,  10 d i v i s i o n ,  10 m u l t i p l i c a t i o n ,  and  
10 s u b t r a c t i o n ) ,  a n d  you  w i l l  be a l l o w e d  a s  much t i m e  a s  you  
n e e d  t o  c o m p l e t e  i t .  You a r e  t o  w r i t e  y o u r  a n s w e r s  i n  t h e  box 
d i r e c t l y  b e lo w  e a c h  p r o b l e m ,  a n d  do a n y  s c r a t c h  work  d i r e c t l y  
on  t h e  t e s t .  P l e a s e  w ork  a s  q u i c k l y  an d  a s  a c c u r a t e l y  a s  you  
p o s s i b l y  c a n .
F o r  t h i s  t e s t  we a s k  t h a t  you  e s t i m a t e  i n  a d v a n c e  t h e  amount  
o f  t i m e  i t  w i l l  t a k e  you  t o  c o m p l e t e  t h e  e n t i r e  t e s t  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w h i c h  you f e e l  you w i l l  be a b l e  t o  s o l v e  
c o r r e c t l y .  P l e a s e  i n d i c a t e  on t h e  l i n e  b e lo w  w h a t  y o u r  g o a l s  a r e .
We w ou ld  a l s o  l i k e  f o r  y ou  t o  work  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r .
When w o r k i n g  on  t h e  t e s t  we a s k  t h a t  you  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n
t h e  o r d e r  we h a v e  d e s c r i b e d  a n d  t h a t  you  c o m p l e t e  a l l  i t e m s
w i t h i n  one  c a t e g o r y  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t  c a t e g o r y .
STOP! DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE TOLD TO START.
I  w i l l  t r y  t o  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  _ _  m i n u t e s  o r  
l e s s  an d  t o  s o l v e  a t  l e a s t    t o u t  o f  40 c o r r e c t l y .
I a d d i t i o n  
^  d i v i s i o n
3  mu l t i p l i c a t i o n
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C o n d i t i o n  T h ree  
T h i s  i s  a  t e s t  o f  a r i t h m e t i c  a b i l i t y .  The t e s t  c o n t a i n s  
40 p r o b l e m s  (10  a d d i t i o n ,  10 d i v i s i o n ,  10 m u l t i p l i c a t i o n ,  and  
10 s u b t r a c t i o n ) ,  an d  you  w i l l  be  a l l o w e d  a s  much t i m e  a s  you  
n e e d  t o  c o m p l e t e  i t .  You a r e  t o  w r i t e  y o u r  a n s w e r s  i n  t h e  box  
d i r e c t l y  b e lo w  e a c h  p r o b l e m ,  a n d  do a n y  s c r a t c h  work  d i r e c t l y  
o n  t h e  t e s t .  P l e a s e  work  a s  q u i c k l y  a n d  a s  a c c u r a t e l y  a s  you  
p o s s i b l y  c a n .
F o r  t h i s  t e s t  we a s k  t h a t  you  t r y  t o  a c h i e v e  t h e  f o l l o w i n g  
p e r f o r m a n c e  g o a l s .
T r y  t o  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  2 3  m i n u t e s  o r  l e s s  
and  t o  s o l v e  a t  l e a s t  3J3l_ o u t  o f  T o  c o r r e c t l y .
We w o u ld  a l s o  l i k e  f o r  y o u  t o  i n d i c a t e  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  
y o u  w a n t  t o  work t h e  p r o b l e m s .  P l e a s e  i n d i c a t e  w i t h  a  n um b er  ( 1 ,  
2 » 3 ,4 )  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  you  w i l l  work t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  
o f  p r o b l e m s .
m u l t i p l i c a t i o n  
s u b t r a c t i o n
When w o r k i n g  on  t h e  t e s t  we a s k  t h a t  you  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  
t h e  o r d e r  y o u  h a v e  d e s c r i b e d  a n d  t h a t  you  c o m p l e t e  a l l  i t e m s  
w i t h i n  one  c a t e g o r y  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t  c a t e g o r y .
STOP! DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE TOLD TO START.
a d d i t i o n
d i v i s i o n
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C o n d i t i o n  F o u r
T h i s  i s  a  t e s t  o f  a r i t h m e t i c  a b i l i t y ,  The t e s t  c o n t a i n s  
40  p r o b l e m s  (10  a d d i t i o n ,  10 d i v i s i o n ,  10 m u l t i p l i c a t i o n ,  and  
10 s u b t r a c t i o n ) , a n d  you w i l l  be a l l o w e d  a s  much t i m e  a s  you  
n e e d  t o  c o m p l e t e  i t . .  You a r e  t o  w r i t e  y o u r  a n s w e r s  i n  t h e  box  
d i r e c t l y  b e lo w  e a c h  p r o b l e m ,  a n d  do a n y  s c r a t c h  work  d i r e c t l y  
on  t h e  t e s t .  P l e a s e  work  a s  q u i c k l y  a n d  a s  a c c u r a t e l y  a s  y o u  
p o s s i b l y  c a n .
F o r  t h i s  t e s t  we a s k  t h a t  y o u  t r y  t o  a c h i e v e  t h e  f o l l o w i n g  
p e r f o r m a n c e  g o a l s .
T r y  t o  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n  m i n u t e s  o r  l e s s
a n d  t o  s o l v e  a t  l e a s t  12.  o u t  o f " ~ 4 o " ~ c o r r e c t ly .
We w o u ld  a l s o  l i k e  f o r  you  t o  w ork  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r .
When w o r k i n g  on t h e  t e s t  we a s k  t h a t  you  c o m p l e t e  t h e  t e s t  i n
t h e  o r d e r  we h a v e  d e s c r i b e d  an d  t h a t  you  c o m p l e t e  a l l  i t e m s
w i t h i n  one  c a t e g o r y  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t  c a t e g o r y ,
STOP! DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE TOLD TO START,
1 a d d i t i o n  
d i v i s i o n
3  mu l t i p l i c a t i o n
2 .  s u b t r a c t i o n
